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С ПО НИ ЖЕН НЫМ УРОВ НЕМ БО КО ВО ГО ИЗ ЛУ ЧЕ НИЯ*
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Ан но та ция. По лу че ны ана ли ти че ские вы ра же ния, по зво ляю щие рас счи тать оп ти маль ную фор му им пуль -
са, воз бу ж даю ще го эле мен ты сверх ши ро ко по лос ной ан тен ной ре шет ки. Кри те ри ем оп ти маль но сти яв ля -
ет ся ми ни мум ин те граль но го уров ня бо ко во го из лу че ния. Пред ло жен ный под ход по зво ля ет учесть как ог -
ра ни че ния на дли тель ность сиг на ла и его спектр, так и им пульс ную ха рак те ри сти ку ан тен ных эле мен тов
Клю че вые сло ва: сверх ко рот ко им пульс ная ан тен ная ре шет ка, сверх ши ро ко по лос ный сиг нал, им пульс -
ная ха рак те ри сти ка ан тен ны, вейв лет
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ис поль зо ва ние сверх ко рот ких им пуль сов
в ра дио ло ка ции и свя зи яв ля ет ся но вым и пер -
спек тив ным на прав ле ни ем [1]. Они по зво ля ют
из влечь зна чи тель но боль ше ин фор ма ции
о цели, чем тра ди ци он ные уз ко по лос ные сиг -
на лы и дают воз мож ность, как по вы сить точ -
ность ра да ров, так и про вес ти бо лее кор рект -
ную иден ти фи ка цию цели.
В по след нее вре мя в на уч ной пе рио ди че -
ской пе ча ти все боль шее вни ма ние уде ля ет ся
из лу че нию сверх ко рот ких им пуль сов ан тен -
ны ми ре шет ка ми. Ана ло гич но тра ди ци он ным,
дан ные ре шет ки по зво ля ют по вы сить на прав -
лен ные свой ст ва ан тен ной сис те мы, улуч шить
энер ге ти че ские ха рак те ри сти ки ло ка то ра и по -
вы сить его про стран ст вен ное раз ре ше ние.
В по дав ляю щем боль шин ст ве ра бот, в ко -
то рых за тра ги ва ет ся эта тема, та кие ре шет ки
стро ят ся по прин ци пу ко ге рент но го сло же ния
сиг на лов в про стран ст ве [2–7]. На все эле мен -
ты ре шет ки по да ет ся сиг нал оди на ко вой фор -
мы и ве ли чи ны. Задерж ки сиг на лов под би ра -
ют ся так, что бы в нуж ном на прав ле нии в даль -
ней зоне они ко ге рент но скла ды ва лись. Толь ко 
в не ко то рых ра бо тах [2–4, 8–11] пред при ня ты
по пыт ки оце нить влия ние фор мы воз бу ж даю -
щих им пуль сов на ха рак те ри сти ки ре шет ки.
Од на ко в них или рас смат ри ва ют ся диа грам мы 
на прав лен но сти для кон крет но го, за ра нее вы -
бран но го на бо ра вход ных сиг на лов [2–4, 8, 10], 
или де ла ют ся толь ко об щие за клю че ния
о влия нии па ра мет ров им пуль сов на ха рак те -
ри сти ки ре шет ки [9, 11].
От дель но го вни ма ния за слу жи ва ет ра бо -
та [12]. В ней пред ло жен под ход, по зво ляю -
щий по за ра нее за дан ной уг ло-вре мен ной за ви -
си мо сти поля в даль ней зоне рас счи тать не об -
хо ди мую фор му вход но го сиг на ла. При этом
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* Ра бо та вы пол не на в рам ках Фе де раль ной це ле вой про грам мы «На уч ные и на уч но-пе да го ги че ские кад ры ин но ва ци он -
ной Рос сии» на 2009–2013 годы.
